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 ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan dan tata 
kelola perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia pada periode 2007-2011. 
Dalam penelitian ini, peneliti melihat dampak pengaruh dari struktur kepemilikan 
dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia 
www.idx.co.id dan Bursa Malaysia www.bursamalaysia.com. Populasi data dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
dan Bursa Malaysia periode 2007-2011. Metode penelitian menggunakan metode 
deskriptif kuantitatif, metode deskriptif kualitatif, dan metode regresi linear 
berganda. Metode analisis data antara lain menggunakan pengujian statistik 
deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa struktur kepemilikan dan  tata kelola perusahaan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur Indonesia dan 
Malaysia, kecuali independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan  terhadap 
manajemen laba pada perusahaan manufaktur Indonesia dan Malaysia, serta 
kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan  terhadap manajemen  laba 
perusahaan manufaktur Malaysia. 
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